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Reseña
TRAS LAS hUELLAS DEL 
ACTA DE INDEpENDENCIA
Autores: Mario Ómar Fernández y David Cohen 
(eds.); Daniel Castro, Mario Ómar Fernández, Luz 
Guillermina Sinning, David Cohen, Ana Margarita 
Suárez, Olmo Torres Pachón y Alfredo Saab
ISBN/ISSN: 978-958-710-815-6 / Año: 2012
Características: 26 x 33,5 cm., tapa dura con sobre-
cubierta,124 pp.
TEAChER RESEARCh ON 
ENGLISh DIDACTICS ISSUES
Autor: Astrid Núñez Pardo, María Fernanda Téllez 
Téllez and Judith Castellanos Jaimes (Editors)
ISBN/ISSN: 978-958-710-869-9 Año: 2013
Características: 14 x 21 cm., tapa rústica, 254 pp. 
Cód. SAP 530003904. LIBRO DE INVESTIGACIÓN
This book is the compilation of  eight research studies conducted by the students from the Master’s Program-me in Education with Emphasis on English Didactics 
at the School of  Education and one study developed by the 
professors from the same Emphasis. The book illustrates the 
students’ research process focused on several English didactic 
issues relevant to the English as a Foreign Language commu-
nity. The issues comprise varied themes such as cooperation 
in an EFL classroom based on the Cognitive Academic Lan-
guage Learning Approach (CALLA), encouraging students 
to become strategic readers, multidimensional approach and 
multiple intelligence instruction-based activities, promoting 
cooperative learning by creating big books, students’ strategy 
use through criminalistics materials, cognitive and metacogni-
tive strategies, autonomy and portfolios, the role of  cooperati-
ve learning techniques in students’ reading skills, metacogniti-
ve strategy-based materials for a virtual learning environment, 
“Quizás esta investigación permita que los próximos 20 de julio cuando se conmemore la independencia, este documento pueda ocupar el lugar que tuvo hace 200 
años cuando fue protagonista. Quizás, también los esfuerzos 
de todas las personas e instituciones involucradas desde el di-
bujo de Simón Cárdenas, o el viaje y la voluntad que llevaron 
a Duque Uribe a emprender este proyecto, queden reflejados 
en que las futuras generaciones de colombianos puedan cele-
brar sus ansias de libertad a partir de la reinterpretación de 
este documento-monumento: El Acta de la Independencia”. 
(Texto final del video documental las “Huellas del Acta de la 
Independencia”).
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hISTORIA DEL DEREChO 
púbLICO EN COLOMbIA. TOMO I
Autor: Francisco R. Barbosa Delgado (ed.)
ISBN/ISSN: 978-958-710-855-2 Año: 2013 
Características: 17 x 24 cm, tapa rústica, 610 pp. 
Cód. SAP 530003807. LIBRO DE INVESTIGACIÓN
El Derecho y la historia han tenido una relación intensa, pero conflictiva. Desde el Derecho, la historia ha sido enmarcada en una suerte de linealidad normativa que 
prescinde de la panoplia de problemas que se pueden estudiar 
históricamente. Desde la historia, el estudio del Derecho ha 
sido presuntuoso queriendo abordarlo, sin entenderlo, sin co-
nocer sus meandros, sus líneas de corte e incluso tropezando 
las más de las veces con problemas conceptuales. Tanto el uno 
como el otro deben saberse mirar, respetarse y no colonizar-
se. Es la única forma de hacer trabajos conjuntos. El presente 
libro es el fruto de esta interacción y del esfuerzo realizado 
por estudiosos de nuestro derecho al buscar problematizar di-
versos aspectos del Derecho público colombiano. Esta iniciati-
va, que pretende plantear problemas históricos en el Derecho 
público y retomar las discusiones, lejos del normativismo, nos 
lleva a tratar de armonizar el diálogo que debe existir entre 
historia y Derecho.
TOMÁS qUINTERO/ThOMAS FARMER. 
INFORMES DEL ESpíA DE LA REpúbLICA 
DE COLOMbIA EN LA CORTE DE FERNAN-
DO vII (1825-1830)
Autor: Daniel Gutiérrez Ardila (editor)
ISBN/ISSN: 978-958-710-854-5 Año: 2012
Características: 17 x 24 cm, tapa rústica, 468 pp. 
Colección Centro de Estudios en Historia.
Durante seis años las autoridades revolucionarias de Colombia recibieron vía Londres detallados informes de cuanto acontecía en la España de Fernando VII 
suscritos por Thomas Farmer, inglés y comerciante de profe-
sión. Detrás de aquel nombre se escondía Tomás Quintero, 
and in-service teachers’ development of  materials. The book 
is divided into nine chapters. Each chapter explains the corres-
ponding research process undertaken by the students. It shows 
their theoretical considerations, instructional and research de-
signs, data analysis and findings, and conclusions in relation to 
their concern.
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EL CENTRO TRADICIONAL DE bOGOTÁ. vA-
LOR DE USO pOpULAR Y pATRIMONIO AR-
qUITECTÓNICO DE LA CIUDAD
Autores: Óscar A. Alfonso R., Samuel Jaramillo, Ampa-
ro De Urbina y Thierry Lulle 
ISBN/ISSN: 978-958-710-863-7 Año: 2013
Características: Serie de Economía Institucional Urba-
na n.º 7, 14 x 21 cm., tapa rústica, 186 pp.
La vida de miles de bogotanos gravita alrededor del centro tradicional de la ciudad. Probablemente la de cientos de colombianos. Otros lugares de la ciudad, algunos con algu-
na tradición histórica, le han entablado una constante competen-
cia espacial al centro tradicional en disputa de sus residentes y, en 
general, de las actividades humanas que allí se realizan. Además 
de esta competencia, el centro acoge a una diversidad de agentes 
interesados en vivir en él y de él, hasta configurarse en una zona de 
innegable valor de uso popular, de la mayor trascendencia socio-
política para nuestra sociedad. A esa dinámica se suman los no-
tables esfuerzos estatales y de algunos residentes organizados para 
conservar los activos inmobiliarios en los que reposa una parte de 
nuestra historia reciente. Este libro se ocupa de analizar y dejar 
memoria sobre estos fenómenos.
ChINA EN AMéRICA LATINA: 
REFLExIONES SObRE LAS 
RELACIONES TRANSpACíFICAS
Autor: Benjamin Creutzfeldt (ed.) 
ISBN/ISSN: 978-958-710-852-1 Año: 2013 
Características: 17 x 24 cm, tapa rústica, 424 pp.
China, desde su reforma y apertura en 1979, ha logrado posicionarse como uno de los mayores poderes económi-cos en el mundo; es socio estratégico comercial y de in-
versiones para muchos países. Sin embargo, el sustancial y rápido 
aumento de la participación china en las economías de América 
Latina se ha convertido en motivo tanto de esperanza como de 
preocupación. China en América Latina: Reflexiones sobre las relaciones 
transpacíficas reúne a destacados académicos de China, Estados 
Unidos, México, Argentina, España, Brasil y Colombia, para 
analizar las tendencias actuales de las relaciones entre China y 
América Latina. Desde diversas perspectivas –económica, políti-
un venezolano llegado a la Península en 1815 en compañía de su 
protector, el arzobispo de Caracas. A pesar de que desde los años 
cincuenta del siglo pasado se estableció la verdadera identidad del 
agente confidencial y se conoció su importante labor, hasta ahora 
no existe investigación alguna sobre el personaje. Para reparar esta 
injusticia, en el presente volumen se reproducen más de un cente-
nar de informes que no solo ofrecen una visión muy particular del 
conflicto independentista, sino que constituyen, además, una fuen-
te extraordinaria sobre la España de la llamada Década Ominosa.
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LOS GRUpOS EMpRESARIALES
 Y SU ExpRESIÓN CONTAbLE
Autor: Antonio José Villamizar Figueroa
ISBN/ISSN: 978-958-710-862-0 Año: 2013
Características: 14 x 21 cm., tapa rústica, 346 pp.
El propósito fundamental de Los grupos empresariales y su ex-presión contable es el de tomar, analizar y facilitar la aplica-bilidad de las normas internacionales de contabilidad y 
de información financiera relacionadas con los grandes negocios 
conformados por grupos empresariales con vinculación propieta-
ria o patrimonial, muchas veces organizados con el fin de aceptar 
y hacer frente a los retos que implica la globalización industrial. El 
libro busca llenar en buen grado el vacío de conocimiento existen-
te y sentido en los medios académico, profesional y empresarial al 
servir de consulta y guía, así como de instrumento idóneo para la 
práctica y la aplicación. La estructura del texto está formada de tal 
manera que guarda una secuencia lógica con el proceso de los dis-
tintos tipos de combinaciones y agrupaciones empresariales. Es así 
como el primer capítulo trata de las combinaciones de negocios en 
general, y la organización y estructura de los grupos económicos; 
del capítulo segundo al cuarto se exponen las características de la 
información financiera y de la metodología contable para la con-
solidación de los estados financieros de los grupos, las inversiones 
en empresas asociadas y las participaciones en negocios conjuntos; 
en los demás capítulos se hace una exposición de los casos prác-
ticos más comunes que se presentan en las actividades recíprocas 
entre las entidades de estos grupos económicos.
ca, legal, histórica y cultural– se ofrece un conocimiento especia-
lizado para un público interesado de habla hispana; así mismo, se 
pretende generar más interés para que se consolide el estudio de 
China –la sinología– en la academia latinoamericana.
MEMORIA Y REpARACIÓN: 
ELEMENTOS pARA UNA JUSTICIA 
TRANSICIONAL pRO víCTIMA
Autor: Luis Jorge Garay Salamanca 
y Fernando Vargas Valencia
ISBN/ISSN: 978-958-710-814-9 Año: 2012 
Características: 14 x 21 cm., tapa rústica, 156 pp.
La presente publicación se caracteriza por la actualidad de los temas que aborda: la restitución de tierras y la memoria de los graves y masivos vejámenes a la dignidad humana 
que ha dejado una historia contemporánea de múltiples violen-
cias en Colombia, donde la complejidad de los acontecimientos 
se suma al carácter difuso, opaco o subrepticio de algunos de los 
actores y responsables. A propósito de la aprobación y reglamen-
tación de la Ley 1448 de 2011, promocionada públicamente como 
la “Ley de Víctimas”, se establece un Sistema de Justicia Transi-
cional Civil para el resarcimiento de los daños patrimoniales y del 
esclarecimiento histórico del ejercicio del poder territorial a través 
de la usurpación de tierras, inédito en el mundo, particularmente 
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LA CARGA DEL pERJUDICADO 
DE EvITAR O MITIGAR EL DAñO. 
ESTUDIO hISTÓRICO-COMpARADO
Autor: Lilian C. San Martín Neira ISBN/ISSN: 978-
958-710-835-4 Año: 2012
Características: 17 x 24 cm., tapa rústica, 466 pp.
La proliferación de las demandas por responsabilidad civil y la cuantía cada vez más alta de las condenas al resarci-miento hacen necesario analizar los criterios de delimita-
ción del daño resarcible. Ese es el propósito del presente trabajo 
que se ocupa específicamente del rol que corresponde a la vícti-
ma en la contención del daño y de su influencia en el quantum res-
pondeatur. El trabajo utiliza el método histórico-comparado para 
sustentar que en el sistema romanista de Derecho, específicamen-
te en el subsistema latinoamericano, el perjudicado tiene la carga 
de evitar o mitigar el daño. Ello implica que el perjudicado no 
tendrá derecho a resarcimiento por aquellos daños que habría 
podido evitar o mitigar; por tanto, deberán ser excluidos de la 
cuantía del resarcimiento. El argumento aquí presentado ha ocu-
pado a la doctrina civilista desde hace años; sin embargo, esta es 
la primera obra que abarca el argumento en profundidad, desde 
el Derecho romano hasta los más importantes proyectos de uni-
ficación del Derecho privado, y constituye, además, la primera 
monografía sobre el argumento en lengua castellana.
por el hecho de promocionarse sin que se hayan superado aún los 
conflictos que han dado lugar a la victimización. Por ello, preci-
sar las implicaciones y complejidades de los conceptos, criterios 
y actuaciones que habrán de surtirse alrededor de estos temas, 
como lo proponen los autores, resulta urgente para el debate y 
enriquecimiento colectivo de una política de restitución, repara-
ción integral, verdad, justicia y memoria en el país.
EL pRINCIpIO DE IGUALDAD EN LA 
ACTIvIDAD FINANCIERA. EL CASO DEL 
ACCESO A LOS SERvICIOS FINANCIEROS Y 
EL RESCATE DE LOS bANCOS “DEMASIADO 
GRANDES pARA qUEbRAR” 
(“TOO bIG TO FAIL”)
Autor: Luis Fernando López Roca
ISBN/ISSN: 978-958-710-843-9 Año: 2012
Características: 17 x 24 cm., tapa rústica, 406 pp.
Este libro ofrece un prolijo y detallado estudio de diversos aspectos del Derecho financiero –bancario– y su relación con la Constitución Política, sobre todo con el derecho de 
igualdad. La investigación se enfoca en dos problemas: el prime-
ro, los límites que el derecho a la igualdad impone a la libertad de 
los bancos e instituciones financieras para permitir el acceso a los 
servicios financieros, y la incompatibilidad con la Constitución de 
una política que privilegie el salvamento mediante la utilización 
de recursos públicos a entidades financieras consideradas de ma-
yor tamaño (llamadas too big to fail), que, a su vez, implique dejar 122
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ASpECTOS LEGALES 
DE LA COMpUTACIÓN EN LA NUbE
Autores: Daniel Peña Valenzuela y 
Juan David Bazzani Montoya  
ISBN/ISSN: 978-958-710-849-1 Año: 2012 Característi-
cas: 15 x 21 cm., tapa rústica, 122 pp.
Somos conscientes de la forma como la tecnología evolucio-na. Hoy por hoy, el avance de los sistemas de información presenta una serie de posibilidades que antes era imposible 
imaginar. Así ha ocurrido con la Computación en la Nube, pues 
se ha convertido en el paradigma actual de la forma como se in-
teractúa con los diferentes servicios de Internet, hasta el punto 
que el sector empresarial de medios electrónicos que trabajan en 
la producción de software y hardware ha cambiado sus modelos de 
mercado basándolos en sistemas que operan a partir de modelos 
de Computación en la Nube. De allí la enorme tarea que tiene el 
Derecho para analizar estos temas y diseñar una regulación acorde 
con el avance continuo y revolucionario de la tecnología. Es esa, 
precisamente, la razón por la cual este texto se hace relevante para 
un interesado en la Computación en la Nube. En el libro el Gru-
po de Investigación en Comercio Electrónico estudia los aspectos 
legales más relevantes que deben tenerse en cuenta para contratar 
servicios de Computación en la Nube.
LOS SAbERES ASIÁTICOS. 
CIENCIA Y TéCNICA EN 
ChINA, INDIA Y JApÓN DESDE LA 
ANTIGüEDAD hASTA NUESTROS DíAS
Autores: Pío García, Roberto Restrepo, Sandra Sala-
manca, Ricardo Tokunaga y Hiroshi Wago 
ISBN/ISSN: 978-958-710-809-5 Año: 2012
Características: Colección Pre Textos n.º 42, 14 x 21 
cm., tapa rústica, 520 pp.
El conocimiento europeo configuró el sistema global de in-tercambios, que sobrepasa ya los cinco siglos de existencia. El método positivo y la inteligencia artificial plasmada en 
el computador son resultados eximios de ese proceso intelectual. 
Menos conocidas –y reconocidas como tales– son las raíces asiá-
ticas del mundo moderno. Sin la síntesis árabe e islámica de los 
eruditos e investigadores en Damasco, Bagdad o Isfahán la era 
industrial hubiera sido imposible. Árabes y persas condensaron y 
desarrollaron el legado de China, India, Grecia, Roma y de sus 
propios ancestros para lanzar a la humanidad al sometimiento de 
la naturaleza. Hoy en día, en la medida que los países de Asia 
emergen como potencias de rango mundial, remozan el dominio 
tecnocientífico en una nueva síntesis planetaria.
quebrar a las pequeñas con perjuicio para sus ahorradores. Este 
trato diferenciado de los bancos, considerado en otros países como 
una medida posible en tiempos de crisis, no tiene justificación teó-
rica, máxime si en uno y otro caso se trata de entidades sometidas 
a la inspección y vigilancia del Estado.
